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Matemat ikundervisningen i folkskolan av 
G. Setterberg. 
Den välkände förf. t i l l Hu ru våra 
åsikter bildas har ny l igen r i k t a t vår 
pedagogiska l i t te ra tur med ett arbete, 
som synnerl igen väl förtjänar at t be-
aktas. Det ingår som nr 3 i den av 
professor Frans von Schéele u tg ivna sk r i f t -
serien Handledning för undervisningen i 
barndomsskolan; det har u tkommi t på 
Norstedt & Söners förlag och är beti t-
la t Matematikundervisningen i folkskolan. 
Pris k r . 1: 30. 
För f , seminarieadjunkten f i l . dr G. 
Setterberg, har härmed skänkt semina-
riernas elever en ypper l ig metodik. Dessa 
ha erhållit en den bästa handledning 
vid det egna matematiska tänkandet, en 
god i n b l i c k i den steg för steg f o r t s k r i -
dande matematikundervisningen och u t -
märkta anvisningar för planläggning av 
övningslektioner. Men framför a l l t torde 
boken b l i värdefull för den unge lärare, 
som inte nöjer sig med att b lo t t t rampa 
på i de invanda spåren utan önskar för-
värva sig en på egna erfarenheter byggd 
metod. A l l matematisk dogmatism har 
bannlysts. N y a uppslag givas i r i k l i g 
mängd, och gamla goda råd återkomma 
i n y t i l l ta lande form. 
V a d åter den lärare beträffar, som 
ansett sina matemat ik t immar som de 
svåraste och kanske tråkigaste av al la , 
vore det förvånansvärt, om inte dr S:s 
bok först och främst skul le väsentl igt 
underlätta hans arbete och dessutom 
väcka ett levande intresse för matema-
t iken . Detta intresse förstår förf. att 
uppväcka icke minst genom det sam-
band, i v i l ke t han ställer matemat iken 
t i l l l ivet och karaktärsdaningen. E t t 
par ci ta t . »Det är en ofant l ig fördel, 
om barnen få hållas i s i t t arbete och 
av s ig s jä lva inse, hur det bör vara. 
Denna självverksamhet med åtföljande 
r i sk av misstag är nödvändig för at t 
förvärva matematisk erfarenhet, l i k a v ä l 
som själ v verksamheten . är betingelsen 
för a l l v e r k l i g erfarenhet på l ivets öv-
riga områden». Och på t a l om n y t t a n 
av o l ika räknemetoder som k o n t r o l l sä-
ger förf.: »Det är en moral i sk s ty rka 
at t efter k r i t i s k t övervägande kunna l i t a 
på s i t t eget omdöme. Med denna s ty rka 
följer modet a t t draga egna slutsatser 
u tan at t på varje punkt vänta på b i f a l l 
av läraren eller de auktori teter , man 
sedan får ute i l i ve t . Och endast den, 
som i s i t t tänkande är självständig, k a n 
i djupaste mening uppöva sin i n t e l l i -
gens.» 
Här är inte platsen a t t v i d l y f t i g t re-
ferera bokens innehåll. Må det b lo t t 
vara sagt, at t den fy l le r mycke t stora 
anspråk och at t dess pris inte lägger 
några hinder i vägen för någon at t ta 
del av densamma. 
Ernst Lundahl. 
